
























































































































































































































































































































































































































































































































































1）Jürgen Habermas， Theorie und Praxis: Sozial-

































9）Jürgen Habermas， Technik und Wissenschaft 
als “Ideologie”， Suhrkamp Verlag， 1968.（長谷
川浩訳，『イデオロギーとしての技術と科学』，
平凡社ライブラリー，2000年）




11）Jürgen Habermas， Erkenntis und Interesse， 
Suhrkamp Verlag， 1968.（奥山・八木橋・渡辺
訳，『認識と関心』，未來社，1981年）




15）Jürgen Habermas，Wahrheit und Rechtfertigung 

















26）Jürgen Habermas, Moralbewußtsein und
　kommunikatives Handeln, suhrkamp taschen-
buch wissenschaft, 1983. S. 23.（三島健一・中
野敏男・木前利秋訳『道徳意識とコミュニケー
ション行為』，岩波書店，1991年，26ページ）
27）Ebd., S.10. （邦訳，5ページ）
28）Ebd., S.26. （邦訳，31ページ）
　　（たつみ　しんじ
　　　　　　佛教大学社会学部教授）
